Análisis y propuesta de mejora de un sistema de información para la gestión de gasolineras by Sánchez-Parra Riquelme, María
Curso Académico: 
TRABAJO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE UN 
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